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REFET PASA 
VEFAT ETTİ
Kurtuluş Savaşından sonra İstanbul’a 
İlk giren komutan R efet Bele (Refet 
Paşa) dün gece vefat çtmiştir.
82 yaşında hayata gözlerini kapayan 
büyük asker R efet Bele parlak bir şe­
kilde geçen askerlik hayatında Cenup 
Cephesi kumandanlığı yapmış, Gazze 
savaşlarındaki kahram anlığı ile ün sal­
m ıştır. Atatürkle beraber Samsuna ç ı ­
kan ve istiklâl Harbinin bütün safha­
larına katılm ış bulunan R efet B ele Sa­
karya Savaşında M illî Müdafaa Vekili 
ve Ordu Kumandanı olarak görev a l­
m ıştır. Askerlikten ayrıld ıktan  sonra 
Refet Paşa 1950 ye kadar İstanbul M il­
letvekili olarak Mecliste hizmete devam 
etmiştir.
İstanbul un işgâlden kurtulmasından 
sonra 6 Ekim 1923 günü şehre giren 
ordunun kumandanı olan R efet Bele'ye 
İstanbul halkı tarihte bir daha hiç kim ­
seye nasip olmayan büyük tezahürat 
yapmış ve bu karşılam a nesilden nesile 
anlatılm ıştır.
R efet Bele'nin  cenazesi bugün İkin­
di namazını müteakip Teşvikiye ca­
miinden alınarak askerî törenle Zln- 
cirlikuyu kabristanına defnedilecekti*,
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